









































仕方を習得させることに視点をあてて，大崎上島町立大崎小学校第 2 学年授業実践事例（平成 29
年 11 月 15 日）（3）を通して成果と課題を明らかにしていく。大崎小学校 2 年生は，本実践研究に





























































C5「今までと違うことをいいます。いつもは 1 から 9 の
数字があるのに 80 があるのでどう計算していいのか
わかりません。」




































































る。多くの子どもは，まる図に 9 円，80 円と説明を書く。9 × 6 を一つ分の数，いくつ分の数とい
う算数用語を使って説明してる。お菓子の絵をかいて，それに 9 円，80 円と説明を書いている子


































C15「式は，数字が 3 つあるということは，2 つ式があるということだから，かけ算は，一つ分と
いくつ分がいりますよね。（はいと他の子どもが返事をする）　ここには，一つ分といくつ分の
数があるから，9 × 6 をしたら何になりますか。」
と問いかける。すると，最初 5 ～ 6 人が手をあげるが次第に手が上がり出し，約 4 分の 3 の子ど
もが手をあげる。C15 が「○○君」と指名すると「54 です。」と答える。続いて




ここまでの児童の学習活動を見てみると，C15 は，9 × 6 ＝ 54，54 ＋ 80 ＝ 134 となることを
既習のかけ算の意味の「一つ分」と「いくつ分」を根拠に論理的に説明している。しかも，一方的


























うまい棒の一つ分の数は 9ですよね。（はい）9が 6つありますよね。（はい）だから式は 9 × 6にな
ります。ここまでいいですか。（はい）次にこの 54円にピザポテト 80円をたすと 134円になります。」
T8「どうして，たし算になりますか」
C19（図と式と問題を指しながら）「なぜかというと，1 個 9 円の 6 個はかけ算の式になりますよね。















































C25「式は，式のひとつ分の数は，4 個ずつで，いくつ分の数は 5 列です。だから，かけ算の式は
（T「かけ算になるんだね。」と評価し板書していく。）4 × 5 ＝ 20 になります。答えの 20 から
3 を引いて（T「どうして 3 を引いたの）3 個食べたからです。答えは 17 個になります。説明
は 4 × 5 ＝ 20 で 20 から 3 引いて 17 です。答え 17 個です。どうですか」




T13「20 個から引くのだったら，5 × 4 でもいいよね。」と教師がゆさぶりをかけると，違います
という意見が多くの子ども達が答える。この揺さぶりに対して，先生にどこが違うのかを説明
したくてたまらないという活気にあふれている。




































式は縦が 3 で横が，あっ，ひとつ分の数が 3 で，いくつ分
の数が 6 なので 3 × 6 になります。ここまでいいですか。（C「はい」）（ここで，くつばこの数
を確認するために教師が「みんなで 3 × 6 は」と聞くと 18 と子ども達が答える。）答えは 18
になりました。それで，この答と問題にかいてあった 19 を 19 － 18 にして 1 になります。だ
から，答えは 1 人くつを入れることができません。どうですか。」（図 12）　ここで，教師は次
のように発問する。
T15「くつばこの数は 18 ですね。では，6 × 3 だとだめとですか」
子どもたちは，口々に「だめです」，「理由が言えます。」と発表したくてたまらない気持ちを全
面に出しながら言っている。そこで，そのわけを聞くと，
C30「6 × 3 はいけないと思います。理由は，縦が 6 列になって，横が 3 列になって一つ分といく
つ分が反対になって，一つ分の数が 6 でいくつ分の数が 3 になるからいけないと思います。」
「わかりました。」と全児童が発表に対して同意する。















3 で横が，あっ，ひとつ分の数が 3 で…」と，「あっ」と「縦
が 3」という表現では，不充分であることに気づき，「（縦
の）ひとつ分が 3 で，（横の）いくつ分が 6」と言い換えて










最後に，くつばこの数を「6 × 3 でもよいか」と問いかけ一つ分といくつ分の視点を変えると式
も変わってくることに気づかせたかったが，全員，黒板の図にある縦の一つ分が 3，横のいくつ分
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